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一
は
じ
め
に
鬼
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
私
は
「
そ
れ
」
を
見
た
こ
と
は
な
い
。
な
い
が
、
そ
の
存
在
を
ど
こ
か
で
認
め
て
い
る
気
が
す
る
。
そ
れ
に
は
恐
ろ
し
さ
と
、
滑
稽
さ
と
、
ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
。『
広
辞
苑
』
に
よ
る
と
、
こ
う
だ
。
①
天
つ
神
に
対
し
て
地
上
な
ど
の
悪
神
②
死
者
の
霊
魂
、
亡
霊
③
恐
ろ
し
い
形
を
し
て
人
に
た
た
り
を
す
る
怪
物
。
も
の
の
け
④
想
像
上
の
怪
物
。
人
身
に
牛
の
角
や
虎
の
牙
を
持
ち
、
裸
で
、
虎
の
皮
の
ふ
ん
ど
し
を
し
め
た
形
を
と
る
。
⑤
鬼
の
よ
う
な
人
今
、
私
た
ち
が
鬼
と
聞
い
て
思
い
浮
か
べ
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
④
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
鬼
」
観
が
生
ま
れ
た
様
に
触
れ
つ
つ
、
鬼
が
も
っ
と
も
跋
扈
し
た
と
さ
れ
て
い
る
中
古
と
い
う
時
代
に
生
き
た
人
々
を
考
え
る
こ
と
で
、
鬼
の
正
体
に
迫
っ
て
み
た
い
。
そ
う
し
て
、
鬼
は
今
、
ど
こ
に
居
、
ど
こ
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
思
い
を
馳
せ
て
み
た
。
二
鬼
の
出
現
鬼
が
文
学
、
芸
能
で
頻
繁
に
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
中
世
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
馬
場
あ
き
子
氏
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
鬼
の
姿
は
、
「
そ
の
出
現
は
や
や
非
現
実
の
か
な
た
の
も
の
と
な
り
、（
中
略
）
い
わ
ば
、
現
実
に
鬼
が
怖
れ
ら
れ
鬼
が
現
れ
た
時
代
は
、
す
で
に
遠
く
過
ぎ
去
っ
て
い
た
の
で
あ
と
さ
れ
、
中
世
の
能
楽
や
文
学
で
描
か
れ
る
「
鬼
」
像
は
悲
劇
の
主
人
公
で
あ
っ
た
り
、
滑
稽
で
喜
劇
的
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
あ
と
を
感
じ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の
時
代
に
は
、
鬼
は
人
々
を
恐
れ
さ
せ
る
力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
鬼
は
出
現
の
当
初
か
ら
「
害
な
す
も
の
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
と
、
少
し
事
情
が
違
う
ら
し
い
。
上
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
姿
を
現
さ
ぬ
こ
と
か
ら
生
じ
る
畏
怖
の
思
い
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
「
か
み
」
と
同
義
語
に
扱
わ
れ
て
お
の
う
ち
に
「
幸
福
を
も
た
ら
す
も
の
」が「
か
み
」に
、「
害
を
な
す
も
の
」を「
も
の
・
お
に
」と
い
う
よ
う
に
な
っ
（
１
）
る
」
（
２
）
り
そ
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鬼
の
正
体們そ
の
心
、
う
ち
よ
り
生
ず
們
吉
田
紫
織
た
と
言
う
。
ま
た
鬼
は
、
中
国
の
思
想
の
影
響
も
受
け
て
い
る
。
か
の
国
で
鬼
と
い
う
漢
字
の
持
つ
意
味
は
「
幽
霊
・
魂
」
で
あ
っ
て
、「
邪
気
、・
悪
鬼
」
の
意
は
な
い
。
そ
れ
が
わ
が
国
に
も
伝
わ
り
、「
人
の
魂
」
を
も
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
仏
教
の
伝
来
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
神
と
対
立
す
る
魔
・
悪
鬼
」
の
意
が
加
わ
り
、
そ
の
伝
播
と
と
も
に
鬼
＝
悪
鬼
説
の
定
着
が
急
速
に
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
早
期
の
日
本
文
学
に
現
れ
る
鬼
と
は
、
前
記
の
意
に
加
え
、
異
形
の
も
の
。
形
を
成
さ
ぬ
も
の
。
辺
境
の
地
に
住
む
も
の
（
蝦
夷
・
隼
人
・
熊
襲
な
ど
）。
死
の
国
へ
と
導
く
も
の
。
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
畏
怖
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
非
現
実
の
世
界
に
生
き
て
い
た
鬼
の
存
在
を
、
そ
の
も
の
へ
の
恐
れ
を
失
わ
ぬ
ま
ま
、
よ
り
身
近
に
感
じ
る
時
代
が
訪
れ
る
。
そ
れ
が
平
安
王
朝
時
代
で
あ
る
。
三
中
古
時
代
の
鬼
こ
の
時
代
に
有
職
故
実
と
し
て
定
着
し
た
、
我
々
に
も
馴
染
み
深
い
儀
式
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
追
儺
（
つ
ひ
な
）」
別
名
「
お
に
や
ら
い
」
で
あ
る
。
大
晦
日
の
夜
に
陰
陽
師
や
、
方
相
氏
（
ほ
う
そ
う
し
）
と
い
う
役
を
担
う
大
舎
人
が
（
玄
衣
朱
裳
・
黄
金
四
つ
目
の
仮
面
を
か
ぶ
り
大
声
で
練
り
歩
く
）、
宮
中
の
物
の
怪
や
鬼
を
払
う
と
い
う
も
の
で
、
後
に
、
異
形
の
様
相
を
し
て
い
る
方
相
氏
を
鬼
に
見
立
て
て
追
い
回
す
趣
向
が
生
ま
れ
、
こ
れ
が
現
在
の
節
分
の
慣
習
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
重
要
な
の
は
「
お
に
や
ら
い
」
が
宮
中
の
一
大
行
事
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
時
の
権
力
者
が
鬼
に
対
し
て
敏
感
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
こ
の
頃
の
文
学
に
登
場
す
る
鬼
に
は
あ
る
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
を
代
表
す
る
例
が
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
・
芥
川
で
あ
る
。
あ
る
男
（
業
平
と
い
わ
れ
て
い
る
）
が
、
思
い
を
寄
せ
て
い
る
女
を
盗
み
出
し
た
。
芥
川
を
渡
っ
て
さ
ら
に
行
く
う
ち
に
夜
も
更
け
、
雨
も
降
り
、
雷
ま
で
鳴
り
出
し
た
。
そ
こ
で
、
男
は
途
中
に
あ
っ
た
蔵
に
女
を
入
れ
、
夜
通
し
外
を
見
張
る
任
に
つ
い
た
。
夜
更
け
に
女
は
蔵
の
な
か
で
鬼
に
襲
わ
れ
る
。
叫
び
声
を
あ
げ
た
が
、
雷
雨
の
中
に
い
る
男
に
は
そ
れ
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
。
朝
、
蔵
を
開
け
て
み
る
と
、
す
で
に
女
は
鬼
に
食
わ
れ
た
あ
と
で
、
跡
形
も
な
か
っ
た
。
と
い
う
話
で
あ
る
。
が
、
話
は
こ
こ
で
終
わ
ら
な
い
。
こ
の
あ
と
、
鬼
の
正
体
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
は
二
条
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、
仕
う
ま
つ
る
や
う
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
を
、
か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し
け
れ
ば
、
盗
み
て
負
ひ
い
で
た
り
け
る
を
、
御
兄
、
堀
河
の
大
臣
、
太
郎
国
経
の
大
納
言
、
（
中
略
）
と
ど
め
て
と
り
か
へ
し
た
ま
う
て
け
り
。
そ
れ
を
か
く
鬼
と
は
い
ふ
な
り
け
り
。」
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
よ
り
）
つ
ま
り
、
女
の
兄
た
ち
が
女
を
連
れ
戻
し
に
来
、
奪
い
返
さ
れ
た
男
は
そ
れ
を
鬼
と
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。
鬼
は
、
人
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
人
、
た
だ
の
人
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
藤
原
冬
嗣
を
祖
父
に
持
つ
、
れ
っ
き
と
し
た
公
達
で
、
事
件
当
時
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
身
分
は
高
く
な
か
っ
た
も
の
の
将
来
を
約
束
さ
れ
た
権
力
者
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
で
い
う
鬼
と
は
有
無
を
言
わ
さ
ず
力
を
押
し
通
す
「
権
力
」
と
い
う
物
の
怪
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
藤
原
氏
の
時
代
を
予
感
さ
せ
る
圧
倒
的
な
強
さ
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
事
実
、
藤
原
氏
の
人
々
は
よ
く
鬼
に
遭
遇
し
た
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
全
盛
期
ほ
ど
、
鬼
の
出
現
の
多
か
っ
た
時
代
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
ち
こ
ち
で
鬼
が
出
没
し
、
時
に
は
人
が
襲
わ
れ
、
羅
城
門
や
朱
雀
門
の
楼
閣
に
は
鬼
が
住
む
と
い
わ
れ
、
昼
間
で
も
人
が
寄
り
付
か
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
馬
場
氏
は
、「
こ
れ
ら
の
鬼
の
正
体
の
一
部
は
、
権
門
・
藤
原
氏
に
排
斥
さ
れ
た
も
の
た
ち
や
、
藤
原
専
制
政
治
の
生
み
出
す
社
会
不
安
が
も
た
ら
し
た
悪
質
な
犯
罪
で
あ
と
述
べ
た
上
で
な
お
、
そ
れ
で
も
鬼
は
「
目
に
見
え
ぬ
恐
ろ
し
い
も
の
」
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
そ
ん
な
な
か
、
こ
こ
に
一
つ
の
変
化
が
現
れ
始
め
る
。
そ
れ
が
「
生
成
（
な
ま
な
り
）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
た
な
鬼
の
出
現
の
形
で
あ
っ
た
。
四
人
の
心
と
鬼
夢
枕
獏
著
『
陰
陽
師
』
の
中
に
、
生
き
な
が
ら
に
し
て
鬼
に
な
る
女
の
話
が
あ
る
。
恋
し
い
あ
ま
り
嫉
妬
に
狂
い
「
生
成
」
に
な
る
憐
れ
な
女
だ
。
平
安
王
朝
時
代
に
は
、
鬼
が
跋
扈
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
人
が
鬼
に
な
る
よ
う
に
ま
で
な
っ
た
の
だ
。
ど
の
よ
う
な
人
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
鬼
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
を
読
み
解
く
べ
く
、
資
料
を
見
て
い
こ
う
。
（
３
）
る
。」
①
宇
治
の
橋
姫
伝
説
屋
代
本
『
平
家
物
語
』
剣
の
巻
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
話
。
嵯
峨
朝
の
頃
、
あ
る
公
卿
の
姫
で
嫉
妬
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
嫉
ま
し
い
女
を
殺
す
べ
く
、
鬼
に
な
り
た
い
旨
を
貴
船
大
明
神
に
参
籠
し
願
を
か
け
る
。
神
は
、
姿
を
作
り
変
え
て
宇
治
川
に
二
十
一
日
間
漬
か
る
よ
う
進
言
す
る
。
姫
は
髪
を
固
め
て
角
を
作
り
、
頭
に
鉄
輪
を
い
た
だ
き
、
松
明
を
口
に
く
わ
え
て
、
宇
治
川
に
二
十
一
日
間
漬
か
り
、
果
た
し
て
鬼
と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
自
分
を
蔑
ん
だ
も
の
を
こ
と
ご
と
く
、
と
り
殺
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
神
」
が
、
神
ら
し
か
ら
ぬ
こ
と
や
、
二
十
一
日
間
も
宇
治
川
に
漬
か
っ
て
い
た
こ
と
が
事
実
な
ら
ば
、
そ
の
時
点
で
姫
は
絶
命
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
っ
た
疑
問
は
あ
る
が
、
次
の
例
も
見
て
み
よ
う
。
②
葛
城
上
人
の
話
『
今
昔
物
語
』
二
十
巻
で
は
、
修
行
僧
が
生
き
な
が
ら
に
し
て
鬼
に
な
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
上
人
、
大
変
、
験
あ
ら
た
か
な
僧
で
あ
っ
た
が
祈
祷
を
受
け
に
来
た
染
殿
の
后
を
、
偶
然
に
垣
間
見
し
た
こ
と
か
ら
心
乱
れ
、
な
ん
と
し
て
も
彼
女
を
得
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
ら
が
、
女
色
を
断
つ
身
で
あ
る
の
に
加
え
て
、
恋
焦
が
れ
る
相
手
は
後
に
清
和
天
皇
の
母
に
な
る
明
子
（
冬
嗣
の
孫
・
良
房
の
娘
）。
上
人
は
、
こ
の
実
現
不
可
能
の
願
望
を
、
自
ら
が
鬼
に
な
る
こ
と
で
果
た
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
鬼
に
な
る
べ
く
、
上
人
の
と
っ
た
手
段
は
十
日
間
の
断
食
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
死
後
す
ぐ
に
彼
は
鬼
に
な
っ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
二
つ
の
話
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
一
つ
は
鬼
に
な
っ
た
も
の
の
立
場
が
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
外
に
出
る
こ
と
も
、
そ
し
て
、
己
の
感
情
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る
こ
と
す
ら
憚
れ
る
平
安
貴
族
の
女
性
と
、
俗
世
と
の
交
わ
り
を
絶
ち
、
煩
悩
を
日
々
振
り
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
法
師
。
生
き
苦
し
い
そ
の
立
場
は
と
て
も
似
通
っ
て
い
る
。
二
つ
目
は
、
二
人
が
妄
執
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
尋
常
で
は
な
い
嫉
妬
や
執
念
な
ど
、
負
の
想
念
の
強
さ
が
、
川
に
漬
か
っ
た
り
断
食
す
る
と
い
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
三
つ
目
に
し
て
、
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
二
人
が
鬼
に
な
っ
た
の
は
、
自
ら
そ
う
な
る
こ
と
を
強
く
望
ん
だ
結
果
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
も
の
の
心
が
鬼
に
変
わ
る
こ
と
で
、
本
当
に
鬼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
、
紫
式
部
が
、『
紫
式
部
集
』
の
な
か
に
こ
の
よ
う
な
歌
を
残
し
て
い
る
。
亡
き
人
に
か
ご
と
を
か
け
て
煩
ふ
も
己
が
心
の
鬼
に
や
は
あ
ら
む
か
へ
し
こ
と
わ
り
や
君
が
心
の
闇
な
れ
ば
鬼
の
影
と
は
し
る
く
見
ゆ
ら
む
こ
の
歌
は
鬼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
女
の
様
子
を
描
い
た
屏
風
を
見
て
詠
ん
だ
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
紫
式
部
の
著
『
源
氏
物
語
』
に
も
「
心
の
鬼
」
に
苦
し
め
ら
れ
、「
生
霊
」
に
な
り
、
死
し
て
も
な
お
「
死
霊
」
と
い
う
鬼
と
し
て
作
品
の
な
か
に
生
き
続
け
た
人
物
が
登
場
す
る
。
彼
女
、
六
条
御
息
所
の
造
型
に
は
、
紫
式
部
の
持
つ
「
心
の
鬼
」
観
が
窺
い
知
れ
る
よ
う
で
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
少
し
探
っ
て
み
た
い
。
③
六
条
御
息
所
と
「
も
の
・
お
に
」
六
条
御
息
所
は
い
わ
ず
と
知
れ
た
、
光
源
氏
を
取
り
巻
く
魅
力
的
な
女
性
の
う
ち
の
一
人
で
、
身
分
も
高
く
教
養
も
豊
か
な
、
美
し
い
、
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
大
人
の
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
普
段
か
ら
年
下
の
源
氏
と
の
関
係
に
思
い
悩
ん
で
い
た
。
年
若
な
公
達
と
の
交
際
が
世
間
の
好
奇
の
目
に
晒
さ
れ
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
嫌
が
る
ほ
ど
誇
り
高
い
女
性
だ
っ
た
。
そ
ん
な
彼
女
が
、
源
氏
が
心
惹
か
れ
た
女
性
を
と
り
殺
す
「
鬼
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
愛
し
さ
ゆ
え
に
、
そ
の
プ
ラ
イ
ド
の
高
さ
ゆ
え
に
。
印
象
的
な
の
は
、
や
は
り
源
氏
の
正
妻
・
葵
の
上
を
夢
の
中
で
と
り
殺
し
た
あ
と
の
場
面
で
あ
る
。
「
あ
や
し
う
、
我
に
も
あ
ら
ぬ
御
心
地
を
思
し
つ
づ
く
る
に
、
御
衣
な
ど
も
た
だ
芥
子
の
香
に
し
み
か
へ
り
た
る
、
あ
や
し
さ
に
、
御
ゆ
す
る
参
り
、
御
衣
着
替
へ
な
ど
し
た
ま
ひ
て
試
み
た
ま
へ
ど
、
な
ほ
同
じ
や
う
に
の
み
あ
れ
ば
、
わ
が
身
な
が
ら
だ
に
う
と
ま
し
う
思
さ
る
る
に
、
ま
し
て
人
の
言
ひ
思
は
む
こ
と
な
ど
、
人
に
の
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
、
心
ひ
と
つ
に
思
し
嘆
く
に
、
い
と
ど
御
心
変
り
も
ま
さ
り
ゆ
く
」
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
よ
り
）
と
、
①
②
で
鬼
に
な
っ
た
も
の
た
ち
が
抱
い
て
い
な
い
感
情
を
持
っ
て
い
る
。
人
を
と
り
殺
し
て
な
お
、
人
目
を
気
に
し
、
己
の
良
心
と
の
格
闘
を
つ
づ
け
て
い
る
。
橋
本
真
理
子
氏
は
、「
葵
の
上
に
つ
い
た
物
の
怪
は
、
源
氏
、
御
息
所
、
そ
し
て
当
の
葵
の
上
ま
で
が
持
つ
「
心
の
鬼
」
で
あ
る
「
良
心
の
呵
責
」
が
見
せ
る
幻
想
で
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あと
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
田
中
貴
子
氏
は
心
の
鬼
の
正
体
を
「
人
間
の
よ
こ
し
ま
な
心
の
あ
り
よ
う
を
形
象
化
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
身
体
の
な
か
に
認
識
す
る
行
為
が
心
の
中
に
鬼
を
作
り
上
げ
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
御
息
所
は
「
鬼
」
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
彼
女
の
心
の
、
鬼
の
部
分
が
望
ん
だ
結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
女
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
苦
し
め
ら
れ
、
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
こ
の
あ
と
、
娘
を
伴
っ
て
伊
勢
へ
下
向
し
、
源
氏
の
前
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
死
し
て
な
お
、
こ
の
あ
と
も
物
語
の
な
か
で
様
々
な
人
に
と
り
憑
い
た
り
、
不
幸
の
元
と
な
る
怨
霊
と
し
て
登
場
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
彼
女
の
潜
在
意
識
の
な
か
に
は
は
っ
き
り
と
「
鬼
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
悲
し
み
が
見
て
取
れ
る
の
だ
。
五
鬼
の
正
体
・
そ
し
て
そ
の
ゆ
く
え
結
局
、
鬼
の
正
体
と
は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
か
。
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
強
烈
な
権
力
か
。
人
々
を
震
撼
さ
せ
た
犯
罪
者
た
ち
の
行
為
・
そ
れ
か
ら
来
る
恐
怖
に
よ
る
人
々
の
抱
い
た
幻
想
か
。
そ
れ
と
も
、
人
の
心
の
な
か
に
あ
る
「
負
」
の
想
念
、
ま
た
は
そ
れ
が
実
体
化
し
た
結
果
で
あ
る
の
か
。
様
々
な
推
測
が
浮
か
ん
で
は
消
え
る
中
で
、
私
の
た
ど
り
着
い
た
ひ
と
つ
の
確
信
が
こ
こ
に
あ
る
。
鬼
と
は
、
人
で
あ
り
、
人
の
心
に
反
応
し
、
あ
る
と
き
は
生
ま
れ
、
あ
る
と
き
は
入
り
込
ん
で
く
る
、
負
の
想
念
、
そ
し
て
己
の
心
の
弱
さ
で
あ
る
。
「
己
心
の
魔
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
こ
そ
が
最
も
鬼
の
正
体
に
近
（
４
）
る
。」
（
５
）
た
」
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
鬼
を
生
む
の
も
自
分
の
心
で
あ
れ
ば
、
鬼
を
呼
び
込
む
の
も
自
分
の
心
で
あ
る
、
と
。
「
人
は
、
心
ひ
と
つ
で
鬼
に
も
仏
に
も
な
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
馬
場
氏
は
「
近
世
に
い
た
っ
て
鬼
は
滅
ん
だ
」
と
述
べ
る
。
「
過
酷
な
封
建
主
義
体
制
の
な
か
で
、
鬼
は
放
逐
さ
れ
る
運
命
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
農
耕
行
事
の
祭
り
の
な
か
に
生
き
、
誅
殺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
舞
台
芸
術
の
世
界
に
存
在
が
許
さ
れ
た
」
そ
う
し
て
、
現
代
に
「
息
絶
え
絶
え
に
」
あ
え
い
で
い
る
鬼
の
姿
を
嘆
い
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
鬼
は
確
実
に
、
現
代
に
も
胤
を
残
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
力
は
着
実
に
蓄
え
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
今
に
も
実
体
化
し
て
く
る
よ
う
な
気
配
す
ら
感
じ
る
。
そ
う
。
彼
ら
は
「
我
々
に
見
え
な
く
な
っ
た
だ
け
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
見
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
何
よ
り
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
。
最
も
鬼
が
跋
扈
し
た
平
安
時
代
、
人
々
は
見
え
な
い
な
が
ら
も
鬼
の
存
在
を
確
実
に
知
っ
て
い
た
。
と
同
時
に
、
自
ら
が
鬼
に
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
た
し
、
そ
う
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
可
能
か
不
可
能
か
は
別
と
し
て
鬼
か
ら
己
の
身
を
守
る
術
も
、
知
っ
て
い
た
の
だ
。
現
代
を
生
き
る
我
々
は
今
、
自
ら
の
心
が
鬼
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
す
ら
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
鬼
の
正
体
が
、
人
＝
己
心
の
魔
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
が
在
る
限
り
鬼
が
消
え
て
無
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
鬼
の
誕
生
か
ら
幾
千
年
経
つ
が
、
ど
の
よ
う
に
時
代
の
様
相
が
変
わ
ろ
う
と
も
、
人
の
心
の
本
質
が
そ
う
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
新
し
く
、
便
利
な
も
の
が
発
明
さ
れ
れ
ば
、
人
は
そ
れ
を
用
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
求
め
て
争
い
を
起
こ
す
。
今
、
こ
の
瞬
間
に
も
世
界
の
ど
こ
か
で
争
い
が
起
（
６
）
と
。
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こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
鬼
の
仕
業
と
言
わ
ず
し
て
、
何
と
い
う
の
か
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
を
鬼
の
仕
業
と
認
識
せ
ず
、「
仕
方
の
な
い
こ
と
」と
し
て
片
付
け
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
、
我
々
の
心
に
働
き
か
け
る
、
現
代
の
鬼
の
、「
あ
や
し
の
力
」を
感
じ
て
な
ら
な
い
。
そ
う
。
鬼
は
我
々
の
近
く
に
居
る
の
だ
。
鬼
は
、
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
も
、
人
の
心
次
第
と
言
え
よ
う
。
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